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O'RYAN
, D. _ltlauu el F e r Há ndez y Fernández.
-o. Luis 11Iora y Gilabe..t. · _.
-» Lllureano Heroández y Kamajo.
. 11 I-edro lIlartin y Orta. '
) Estebao Gareia y Gala. .
J) Hipólito Ilerre..o y López.
» ,.José Echcvarrl )' Sánebez.
) León Zaldivar y SaUUas.
» José Varea y Sánchez.
) "'ntonio Ibá.iez y ltlilla.
Madrid 2"1 de Agosto de 1888.
O'RTAN
-A s c en s o s
REALES ORDENES
PARTE OFJCIAL
SUB8EOJ:l,ETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Señor Oapiján general de la Isla de ~nba. ,
Excmo. Sr.:--'En vista de la carta oficial de V. E. núm. 1.482,
fecha 23 de Julio próximo pasado, á la que acompañaba pro-
puesta de ascenso á favor de los entonces veinte escribientes mi-
litares de segunda clase de esa Isla; más antiguos, fundando aqué-
Haen haber cumplido en primero del citado mes el plazo que de- Excmo. Sr.:-En vista de la carta oficial de V. E. núm. 251,
terminaba la real orden de 26 de Ma,yo último (D. O. núm. 116), _fecha 9 de Junio último, á la que acompañó propuesta de as-
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.Regente del Reino, csnso á favor de los entonces escribientes militares de segun-
deconformidad con lo informado por el Jefe Superior del cuer- da clase de.esaIsla, O. Francisco Gélllez y &ires, O. fJrls-
po Auxiliar de Oficinas Militares. ha tenido á bien aprobar la tól,ol Fel~Hández.)' GÓmez .y O. Gregol'io Hcrranz y
mencionada propuesta, en atención á que el plazo de que se ha Sanz, fundando aquélla en qué en primero _de Julio síguíente
hecho merito finalizó antes del día 28 del referido mes de Julio, cumplían los interesados en su empleo el plazo que detérminaba
fechadel real decreto de unificación del cuerpo (C. L. núm. 292);; la r eal orden de 8 de Agosto de 1887, el REY (q. D. g.), Y en su
concediendo, en su consecuencia; el empleo de escribientes- de - nombre -la R~INA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
primera clase á los expresados individuos, los cuales figuran en formado por el Jefe Superior del cuerpo Auxiliar de Oficinas
la siguiente relación que da principio con O. Luis &guilar y Militares, ha tenido á bien aprobar la expresada propuesta, en
~azquez, y termina con D. &ntonio Ibáñcz y Milla, pero atenci ón á que el plazo de que se ha hecho mérito finalizó antes
SlD perjuicio de quedar sujetos dichos 'escribientes al resultado del ~ del referido mes de Julio, fecha del real decreto deunifl-
de la clasiflcación que ha de llevarse á efecto, con arreglo á lo cación del cuerpo (C. L. núm. -292); concediendo, en su CORse-
prevenido en el citado real decreto y real orden para su cum- cueneia, á los interesados, el empleo de escribientes de primera:
plimiento (D. O. núm. 170). - " ' , - clase, pero sin perjaícío de quedar sujetos al resultado de-la da-
De real orden lo digo !\ V. E. para su conocimiento y demás sificación que ha de llevarse á efecto, cen ar reglo á lo prevenido
efectos,.-Dios guarde á V. E. muchos años.e--Madrid 27 de en el mencionado real decreto y real orden para su cumplímien-
Agostode 1888. ' to (D. O. núm. 17Q). , , ~.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madeíd 27 de
Ago~to de 1888.
Relacidn que se cita
D. Luis ....guila.. y V ázquez.
» Je..ónimo ~ft..bajosa y Galú"zo~
) .J.aquin ~oU y Robert.
» Germán &..eaclla y ltlentesiuos.
» Tomás DOIn~BgllezyfJastillo. -:
» Vieente lUongáo y ',osado.
» Andrés fJestas y 1tI"rtioez.
) José ~alero-J Perdlgo8l'o.o
» Leaodro Blaoeo yBlaoco.
» "uao &Ivare. y Hurtado.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de '-aerto Rico,'
. ~ .
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En virtud de propuesta extraordinaria de a.s-
censo, por antigüedad, del cuerpo de Estado May'or dePlaz3.l;;,
formulada en el presente raes por el Directorgeneral de Infan-
tería, como consecuencia de lo establecido en la disposición 3.a
de la real orden de 3 de Febrero último (C.L: núm. 42), e-l RÉY
(q. D. g.)"y en su nombre la REINA ,Regente del Reino, h~ teni-
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o'ayA.~
Señor Capitán general de Jil'agón.
Señor Director general de Acimio1straeión ]tlmtnr.
do á bien conceder el empleo de teniente del referido cuerpo, ¡ De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
, con la. antigüedad y efectividad de 1.: del mes actual, al al.fé~e.z l' ef..ect.~s consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años,_ 5
de-Estado Mayor de Plazas D. 'J1.lu·¡anO ()m-raseo (.añ~,. : 'lV~dxld 27 de Agosto de 1888. ' ¡,'
cuyo oficial, no obstante su ascenso, continuará prestando s:tlil .. ' . ./ O'aYAN '
servidos en el castillo de Monzón, c.omo segundo ayud.au.t.e~é.lt. Sé."ñ~~' Cap.l.'tán eeneral d.e ."-ra".óD.• . .' .. '
mismo, puesto que fué elevado á esta categoría, por la s@'bél'ana ! ,b e '
~ión frXpresadg; el destino de W1"ear ayudante dél nrismo' ¡ &moreE n:rectorés generales dJe i&ftmtcl·f.y "'dmlí~¡¡;¡t¡'a~Wn
castillo, que hasta hOY.~ ha ;elIl.·d& d.eSemp<lfHl¡¡¡¡do~,. .:¡ lUt~tal'. . .
De real orden lo digo a V. E. para sn ccnocimiento y fines i _.,.._,
Clol'r~olldieriWs.-~osguarde áV, E. znuehos años.~M.adl'ii:l1
Z1J.~Agostode 1888. -:l' E'xcm'l). Sr.:-No reuniendo ~. comandante ¿je Infantería"
o'aYA'.N J D,.Gregorio Extraña y Sampci", las condiciones requeridas
t¡rar Iareal orden d<7 25 dª Octubre de 1887 (C.' L. núm. 426),
S. M. el REY (q, D. ,g.), yen su nombre la REINA Regente del
I Reino, ha tenido á bien disponer manifieste á Y. E. quenoesJ posible aprobar la propuesta elevada á favor de dicho jfif.e para
. ~1'el.. .. cargo de secretar~o del G.. 0. bierno Militar de .esa plaza; :Iebiei~'B~1as do, V. E. proponer notro Jefe que reuna las círcunstaneias eu-
DIREoo1<iN<'IE~EIL"LnE'C!.ERO'"'C.A$TREN$E r gidas.· _' e ". ' "", "
,- l De real ordenloc4igo áV. E. par-a Sil eonocimientoy itamáB
EXCffi.O' Sr. :.:...:.:En vista del 'escr ito del Director genera} del j' efectos.e-Dios guarde «s. E. muchos años.~MadI'id27de Agns·
ClerQQ.astrilcuse.. de 254el ~tllAl'J¡¡im40cuenta .¡j,"esteMiniste· '4io.dei888.' 'c e
rib.l1é~hauer eumpltd», en 4 dé Jülio último, la edad reglauien-l
taria para r~~iro, :~ ~Ndtíae'~~eé:l1W'i1pel''§ó'nalY>ef~ivó'de l Señor Capitán geng.ralde ,Snrgo!\l.
entrada,-en situación de reempla~:efi3'aén"D~~mu":Fm-ellda !
López. el REY (q. D.go.'}; ::r'~n ~t íléllibM laRE1:N~ Regente !
del Reino, ha tenidoá bien dispon@~1:l'eél ej~reisM6 -capéllán
seabaja-en el 'cuerpo á que pertené~rj:lf'lí'fin~r :pt>é'Sértil;e_'IDe~i;
expidiéndole la licencia absGlu.i>a á.que. tírni(jam~fite :tiena. dere-
cho por SjlS años de servicio; .' . , ,
De real oraen lo digo á V. iE; pal'a. 'sú. '<lÚ'n(§(flú'l:J.tnllt0';r efectos
-consíguientes.c-Díos guarde á Y. :E, uíitcll1ls' á'ñM3.-Madri'd 29
de Agósto de W88. ' ,
Señor aap~tán general de Granada.
Señor Director general de tldmillish'aeión ltlilUar.
be!3tinos;
SMm' ;lJ6¡l?ítán :lS'1lJíl.ea:'alde.~lQ.tal.~
~res Capitán general dé "'alene~a~ ;y Dlrectores
¡«~'...raD't~rja '1 :AdmInIstración¡MI1l:ita.., ,
generales
O'RYAN
Señor Capitán general-de las '1sJas'YUiphuts•.
Excmo. Sr. :~Accediendo á lo propuesto por. v: E. á este
Ministerio, con 'reella ~O del ac'tual,la ':}tl;:INA ltegente del \Réi-
RO, en nombre de su Augusto Hijo elREY (q. D. g.), se ha ser-
vid<;t con:firmar en el cargo ,de ayudante de, campo del brigadier
. D. Miguel IIIa",lníl ). !lleUlna, 'Gobérnadór'Milltar de la pro"
't>Ii:l!lC~ d,e Huesca, al teniente coronel D. Tehn.o :~luu~tel'o y
JJ",g~~cl;;, 'qm.l/:1n. su anterior ém,ploodese.mpeñoaba' el mislXlO '
e(}i.íIe~h¡o it .1a }nn;wQ,ia,cionélEj dícho Qncialgen~ral;,,a.;¡,biendQ
..~ná:r.seJ.e~l sueldo y ,rac1oo~s corres~Qp.ai~ntes. ,pa:ra -c~bJ;\¡llo,
elm~rreglQalr,eal deeretQ de19 deMarzo de l885{O. L.. .nÚme--
:rt;.1~4,~
, Excmo. Sr.:-En vista de la cOlllu.núieaCÍún hlá¡¡n; ~ ';Úm y, E.
. dirigió á este Ministerio, en 12 de .Junio ¡J>pó.ximo pasado, á la
que acompañaba relación nominal decl~s,¡jef~s;y,oiijciaJ,es de ese
ejército que han cambiadode situ{liÓn:¡¡J;I;jra,n~ee~.lUes:'~eAbril
último, el REY (q. D. g.), y.en Si\U;¡OIll;breJ~:B.J¡:¡N¡A,,~entedel
Reino, ha, tenido.á bien apro])arla en ~a 'f()rJ1M19:tiee.:x:p¡res~ la
'que á continuación se publica, que~napiezl:tcon JIJI.;I?au"tIllO
Wl1la "-bi'me "Ivarez~ y ter~ina.'éw;¡'D,.,,~3r.o ,~Ii~obal'
Mareos. Como V. E. observará, ú ,eliJn,iILadedicll.a ,NlaCÍÓll
á los coroneles D. l'Wieolál!l ~a.rª...i~1-o JtI~a'y,D,"".ead.d"o
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€al'~eráli jlOerez, -aleomandante D. Alltonlo Portillo G:u'·
da, a los capitanes D. "-ng~l' )1~ldonado-Y',S&ler y D. Ra-
fael e-.uillén, y al ten iente U.E\,aristoP'érezde'Cos'~o, de
cuyos cambios dedestina -deberá dar se conocimiento po~sepa­
redo para cádl1,t1no de -ellos , según l o;disp ueSio enresl orden
de26 dl' Mayo de 1886, re specto á los cuatro últimos , por' afec-
tar suseamblos deaituaeíén a destinos de comisión 'aétiva, y en
cuanto ¡t los (fas 'primeros, por Ser los cargos que se Iesad]udi-
can consideradoscomo mandos de cuerpo. .
!le real orden hfdigó á'v. E. para 'su conoetmíe nto y -dem ás
cleetos.':'-Dil)s' guarde á ·V . E. muchos años.....:...MM'I'id :27 de
AgORtO de 1888.
¡I1a...t~ 'Pásenueostinadl1s' á loo cuerpos que en: .la 'm'ism:a;, ~: ~~ ,
presan.- . , .
De real orden lo digo á ,v . E . para su cono~imiell't~; ~· dem ás
'efeetes......:mOS guarde á "V .R. muehos afios.-'Madri~ :~ de
Agosto de 1888. .
' ,-- ,; ' b" 1tyk~ ' , " : '
. .
'Seli or ,Director gen~alde ,Jl.~mh.isl...aclón Umtar, ,
S~ñores Capitanes generales de ('astilta la l\':úe"a'y 'fja stliln
la "leja, ' .
. l telrxeión que S(f' cita
l'~ent~fi 1l8r(Xlié169
O.1ilhnueÚ..jarteitlen,é~d~z, del regi miento Reser~a nti,,-
mero Jo, al ;regimiento de F arnesio. .
i> R 'atnell!rehevaJ'ria' ¡{rrlie; delregI.miento (1e F.a¡iÍlesio,
,al regimiento ,Reserva núm. US. '
- Ccma.nd3~tt .
O • .iose Se¡;,"el.a't yfiaYia¡'t~ ,decomís¡ó~" acti va en~1ta
l~ N ueva , al regimient o de tusltan.ia:.; ' ' "
. . . " o .; ,:." _ • .••
. Madvid,21 de 'A,g<lSto,dIJ l888r
_. : . "
.... ..
Oapitsnes
D, Olegu~¡o iJ)ioz ~Ih;éro; del regimiento Infan tería de Ibe-
ria núm. 2, al segundo tercio de Guardia Civil, , '
» str1iel·¡'. Ros I'~ous!\, del regimiento Infantería de España
núm. I , 'al regimiento In fantería de Míndanao núm . 4. "
)I<'ederieo S:uu-ed,'n ~lvAre'l, ' del regimieato .Infanter ía
de 'milicIa,nao ~úm . 4, al cuad r o. .
: .' • 1
, :'Teniétttes
la. Rh~~'rll~, Sánehez. botella, .del regimiento Infantería de
Manila n úm. 7,.al segundo tercio 'da Guardk CiVit" "
) , t1'~lípe ltli-er n~d..í~uez, del regi miento Infanterfa.ds,Ibe-
ria nú m. 2, al' batallón Disciplinario.
)O F"an~isco Loro IlOalazón, del regimien to ' Infauter ía de
, V~sayas iIl1nl,.·5, al tercer tercio de Guardia Qivil . '
» Frn...elseo t."'Ílcz ltJnr~iuez, del regimiento, Infanteríá
de.Magallanee n úm. 3, al primer ~réiá .de Guardda :Ci vil .
11 111guel Canelelas Lanu", del 'rl'gimienw Infantel'Í'a de
' Eslia~la n úm, 1, al seg undo tercio dé Guardia Civil.
. . - .
Alféreces
.... Co..st;II~{iJlo ' Pé.~ez R~,í.risuez, délregiJni~nto ~~Íárite­
ría de ,Manila núm. 7, al.regimiento bú'antéria d.~ 1YIaga:lla-
nes núm;.K . .
) .\do1't~ !llo1~lt4,)~ríg~e.z" del cu~ro; al ~scOOdrón• .
~ '~arr~s del ·P e r.a l l l ocll'ig úcz, del regimiento luf~tería
. ' ' de' ,l\t~ni~a nJún.), al 'segúúdotercio de G~r~i.aCivil. '
:.11 Crlsií'n de la 'li' iiCllte ~I.o~so, del reg~mi~ntj)InfaIüería de
Ioerra I}Úin " ~, al hata~l'ón. d~ Inge!1ie~o~. ::¡, : , ':
II I~Qzal"o E scobar I1lo..~os:, 'Ml r egimiento InfaIJ,ter ía de
, Iberia mim,::2, ' á~ b¡¡.ta1l6n;DíscipU.u~rio ; " " · ",
MadHrl¡ ,2ideA~ostode I8 l3f,.;:
. " '.• 1
--.~',
DlRECÓr6 N' GENERAL DE CAÚÜ..ERÍA,
, . ,
~etno , Sr'::-Err 1:t::l!:'Y ('q', D: g.), '1 en ,S11' no'mbrl!! 1'a: ltElN A
Regente del R ein o, ha tenido á bien disponer que lbs' tenientes '
(JOl'O'tl'e-lég Y'<J-omanda:itW,aeJ·arqla' d~' Cá:1:lal~in'fu;; conrpl'end'idos
, en ' la, mg-uiente· rel1'i:ef6n; que' da prin~jpio' caI1 .D I; ManUel}~¡l'.
Irlarte 1Ilenendez, y termina con D. ~osé Sellnteili«!' Ga-
u LR EccrÓN G E NER A l, lJE lNY,~;¡j¡'T""WÍ* , "
, E xcmo. Sr .:-El RÉi ~q. 1J ; g.J~ Yen su nombre la ' REINA:
RégÉmie. oelRéf'n!()); .ha .-tenido' á,;bj~lf g;i:sponel', p O't' r~~iim
de 22¿¡</l..a'<ltllllY};; ~é }bSI jefusdela el:lcabl. watim :del'-á~m:a de
I rifanooi'ía', ·oompr.entlidJog ,en,tlt''Sig-trient6'rel.aew n) llt~ll' ~í'iMi~
'por':el ~bl!onel\ ,D.., J08l4fRío Guti~""ez WHluelldsw5t y 'oormina
con el coma ndante D. ,§'i'a u le;siCO\ iLéfilCz;'{JUullJilt"~n dest i-
I~S á IOS: '~llerp'l1s ' qltl'e se expt'eb'tln 'eTI la m i'$ttla. . .
, , ,Da're¡¡'F, ollcfun: :1IHJiiJglo á V . É . ~al'a a:U,oollobim~~llo1i~ Y. d~Hiás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu ch os á:ñ(Js'¡,....M8dlrridl '?7 do
'AJgoaoo,d~¡ Jli8S8;; '" .:
Señor Dir ector general de A.~Il.itds.r;'clc'.... .lIlm.tar~
, ' . "
Señores P residente 'del Conse.jo S1tP"~'i'é lIe:G1te."l'b y lIIa-
, , .·i'íllt"ü atJitA'nes- gel'1~1ilesde fJfloSttIt:Hft ''''¡n'~'''ft,,",,dewMi\ ,
A\4id~l'lici ja, ' 'Cft1·ltIÚiin;CaRflllft tA , wtejft~ 'P'i'fl"'hu~ia!f
"ns cóngadns, ",'agón, Granndo, Galief~, 8itl:goli,
Ii1JÍtH'Cü1ft'fl"*,I~; lt.tlJjg ~~iVa"las' :Y ¡W"VM'r'&, :DiréCfól't3'!'!· ~­
n~aleS' de ,lá GéÜr.diltr ~...iI é ,'hslt'ti~~ioii 1I1i1iüw.;' I IlB-
Jffl~t<1i' de lai' :fOajit Gett~l; 'de: ,l Jh r ítdfcil< y &otrta\i~n~e
ge~eral-~ '~utá'i " , ' . ' '. , '. ' ,
Reiaffifht ·ij ibe't'e cita' .
, (Jorw.e1~1l ..
n; ~Jb~qniú" ~ittiér¡<e:t ''fltht e"d~§, .i.Udi1. zon,il 'de 'dmníe<t nú- ,
, , ' mero 7, á la de Madrid número 3. . " < " ,
, ~ ' F'~ürtcl~Ói Olr..-e 'iG'il1'eítl, <fi51i 'zdn'á: de Ciu8a:d' ft(iÜtnfI,..
mero gí á' la .dé é'u éllc:i n'ú'rn . ' íf; ~ ", . ' :
» 'Ednardo Cano Salazar, ascendido , 'prácedeh~: ~' l'~i­
' rni ent d d~ CbYádi'Jn:ga' n:1im, ti:Ji, á l a: zona q~ Oi1í&4 Re:M
m'imer o'9! ' ; , ,
) 1 "-ntonlo Jerez Fe.·l)ández; de la zona de vrim: nütW, 00, á
',' Fad~1fú:ei'V'a :il\'itr1~•.$; , '
J m'é:.....dd.Gmta'i"litl'á:rti ·lie~, d<l'ht zonltd¡;. MMa:~~:li1ifu,. 98,
1: 1\1 dé '"er'á: iníltr. '00-. , , . ,
» JIlIi~ lIuiñez García; de 1<t zoná' dle'''~6U lFÓ,'tlí, 211, ~~ de '
'ror o,nú m'. 1®'; . ' :' .
» "ntoDio' Gurc'ftl ift~§lI, aSMl1diíib, 'p1"de~1lé,.d~· I!a'~eset'­
. i"a,' de'H uelva mim. S",?, a fa:zona: de 'Viclr núm'. ~r. .' .
-11 ' lIIabtl'e'!,' Rodrigu-C'ot diJiUéiU~!Z~' de' 'fi\zMí·lt-tte Altl~e:te H -
mero ,55, á la de Oieza' i111h1. .oo'; , "'
/ ,
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D. Dcmetrlo t;;nenea 11~~tinez, ascendido, pr ocedente de la
Re serva de Alcázar de San J uan núm. 10, á la zona de Al-
· bacete núm. 55.
.~ ~ureo Pu)'ueta Fernández, de la zona de Oviedo núme-
ro 113, á la de Vergara núm. 138.
• Hlu'hmo Uibran Ilernández, de la zona de Santona nú-
. mero 134, á la de Oviedo núm. 113.
) Ilanuel ,"Ivanco Zorrilla, ascendido, procedente de la
_ Reserva de San Sebasti án núm. 137, á la zona deSantoña
' c número 134.
» PoUearpo Uonde ltlorillo, ascendido, procedente del regi-
miento de Toledo núm. 35, ti la zona de Teruel núm. 85.
~ lIamon J<'ernáHclez J' Fernández, de la zona de Alcira
número 45, á lade Tarazona num o81.
• Lconardo "als "iniegra, ascendido, pr ocedente de la :R.o-
. 'ser va de Zaragoza .núm. 78, á la zona de Alcira núm. 45.
» '!lanuc~l'lIlal'ía Vázquez, de la zona de Betanzos núm . 63,
·á la de Lugo núm. '65. "
• Wicente Piñeiro Maceda, de la ' zona de Lugo núm. 65, á
la de Betan zos n úm. 63. .
'. H itr tí n Olh'a Ilarradas, de la zona de Tremp núm. 29, á
, oía de Tarragona ~úm. :?5. .
II Hanuel ltlontaut y Sánchez G.erl·cl·o, do la zona de
Tar r agona nú m. 25 (en comisión en Madrid para el estudio
del fusil del ar ma de Infantería), á la de Tremp núm. 29.
• Trinidad García ltladrld, ascendido, procedente del regi-
miento de Vizcaya núm. 54, á situación de reemplazo en el
punto que elija.
Tenientes coroneles
,B~ ' ''Olié ( ;respo ,llvarez, de la Reserva de Guadix núm. 88,
, ul .primer batallón del re gimiento de Vizcaya núm. 54.
. » 'L e . n a r d o Goozólez Gal'cia, ascendido, procedente de
, reemplazo en ~l Distrito de Cataluña.yal primer batallón,
del regimiento de Navarra núm. 25.
) Jesé C;arlés y ICulz de Lira, procedente de superna mera-
rio sin sueldo en el Distrito de Andalucía, 3. la Reserva de
, Sevilla núm. 31.
) Tt!lmo Cuartero FueRtes, ascendido, procedente de ayu-
dante del brigadier Ravina, á Ia Reserva de Fraga nú-
mero 84.
) ," o. n Pallarés Vaquero, de la Reserva de Lé rid a núm. 28,
, á la de Huesca núm. 82•
.. '4~ul!lt ín ltÍontagut Díaz, ascendido, pro cedente .de la Re-
. '. serva de Barcelona núm. 16, á la Reserva de L érida n ú-
.. n;¡.ero 213. ,
• Gustavo Tu~ser Jlulei, de reemplazoen el distrito de Ca- .
talu ña, á la Reserva de Santa Coloma de Farnés núm. 24.
~ .H,.auel Caneltas Uasovaldéll, de 'r eemplazo en el distrito
de Galícia, á la Reserva de Mondoñedo riúm;'67.
) Faustino Gutiérrez Lisardl, de la Reserva de Castellón
-de la Plana núm. 48, al segundo batallón del r egimiento da
Asturias núm. 31.
II Locas Fraoeia Parajua, ascendido, procedente de fiscal
de causas de Valencia, á la Reserva de Castellón de la Pla-
~,na núm. 48. ' ,
'. if,e~erico Fran~ia ParaJua~ . ascendido '. procedente del,
Depósito de León núm. no, á la Reserva de Lugonú-
. mero 65. '
.. .. ·,..nlsLWavarro ltlavlll)', de re emplazo en el distrito de Cas-
• . tIIIa iá Nueva, i la-Reserva de Villanueva de la Serena nú-
mero 121. '
) Romón Saavedra Sala~, de'la Reser'va de Algaciras nú-
mero 36, al prim~r batallón del regimiento Fijo de Ceula.
) Edaardo ltlens")'as Pan, de la Reserva de Vera núm. 93,
, , :1\1a de Algcciras núm. 36. .
';» .losé I·ortela Calderón, de reemplazo en el distrito de
" Grapada, á la Reserva de Vera; nl'lro.93.
. 'Enr¡q~ l1'a..'n~ro· .Jhnenez, (lel segundo batallÓn del re-
gimiento de Gu.adalajara núm. 20, al primel' batallón dl'!l
reg-hniento qe la Princesa núm. 4.
,
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D • .José Bédiger Oliver, del primer batallón del regimiento
. de la Princesa núm. 4, al segundo batallón del re¡imiento
de Guad a1ajara núm. 20.
:t iWorberto Gracia Gonzátez, de la Reserva de Belchite
núm. 8O,al segundo batallón del regimiento de Vizcaya,
núm. 54.
• f::irlnco Uolls Ilartinez, ascendido, procedente del regi-
miento de Andalucía núm. 55, á la Reserva de Belchite
núm. 80.
JI J<'abriclano Ilenénde~Baizan, ascendido, procedente de
ayudante del brigadier Villar,al primer batallón del re-
gimiento de Covadonga núm. 41.
» Dav~ Goilzález Gutiérrez, de la Reserva de Luarca nú-
mero 118, al segundo batallón del regimi ento de Toledo nú-
maro 35. '
D ~icolfts ltlal'tín (~abezn, ascendido; procedente de secreta-
rio del Gobierno Militar de Palencia, á la Reserva de
Luarca, núm. 118.
:v IIIanuel '''- Iva r ez ,t. ..ennsy .Ja,reño, ascendido , proc edente
del Depósito dé Alc ázar de San Juan núm. 10, á la R eserva
del mismo nombre,
) Bal,tasar ltlarzo-Dehe~a, de la Reserva de Calatayud nú-
mero 79, á la de Zaragoza núm. 78.
» SebasUán, Olin~r Hut, ' ascendido, procedente del regí-
miento do León-n úm. 38, á la Reserva de Calatayud nú-
mero 79, '
D "-Ifonso González iWovelles, de la Reserva de' Baza nú-
mero 00; á la de Huelva núm. 37.
Comanda.ntes
D.Ili1arlo Pina Somill, del segundo bat allón del regimiento
de las Antillas núm. 44, al segundo batallón del r egimiento
de Granada núm , 34.
JI "-rturo Rlliz Uapillas)' PhnenteJ, de reemplazo en e'l
distrito de Castilla la Nueva, al segundo bat allón del regi-
miento de las Antillas núm. 44.
I Bias Gil Po\'edano, de reemplazo en el distrito de Gr~na­
da, al Depósito de Motril, núm . 89.
JI Mariano Rulz DanzaDO, de la Reserva de Motril núme-
ro 89, al primer batallón del regimiento de Córdoba nú-
mero 10.
» Juan ltlaelitro ' lUorclllo~ de reemplazo en el distrito de
Granada, á .laReserva de Motril núm. 89. " .
) Luis i1Iiete Rodrig~ez, ascendido, procedente de Cazadores
de Barbastbo núm. 4, á la Reserva de Tuy núm. 72.
) Eduardo Palacios Pastrána, de la Reserva de PIasen-
cía núm. 124, al Depósito de 'I'al avera de la 'R eina núme-
ro 13.
i .losé Rlpoll ,Lopez, ascendido, procedente de la Reserva
de Ubeda núm. 96, á la de Plasencia núm. 124.
» Eladio Salvat Bugeda, del Depósito de Manresa núm. 19,
al' segundo batallón del regimiento de España nlÍm:.48.
• 4".!olfo Piel'rad Gamhoa. de la Reserva de Las P almas nú-
mero 4, de Canarias, al Depósito.de Manresa, núm. 19.
) Santiago Zarato '. on teve.rde , ascendido, pro cedente de
la Reserva de Orotava núm. '2, de Canarias', á la R eserva do
Las Palmas núm. 4, de ídem.
) dllan IZll Ruiz, de reemplazo en el distrito de Castilla la
Nu eva, á la Res!!rva de Astorganúm. 111. ' , '
• Ulemente "-Ivarez Uampillo-Gnrzos, de la Reserva de
VilIl);.lba núm. 69, al segundo batallón del regimiento de
Murcia núm. 37. ,
) .Justo Sanclao-ltllñano (;astro, de remplazo en el distrito
de Galicia, á la Reserva de Villalba núm. 611.
) "-utonio Fonfrías lIuertas, de la Re serva de Lérida nÚ-
mero 28,. al primer batallón del regimiento de Castilla nÚ-
mero 16. .' . . .
» HaRuel Guirao Bernabe~, asce!ldido, prqcedente del r~­
gimi~nto de Zamora núm. 8, á la Reserva de Lérida nU-
' mero 28.
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D. Ilnl'iano Inglés "-gustin, de la R eser va de Pola de Lena
núm. 117, á la de Fraga nú m. 84 .
» Fermin ,' Ic a id e ~lolI{Ola , del Depósit o de Avila nú me-
r o 106, á la R eserva de P oIa de L ena núm. 117, para el
percibo de sus haberes, como empleado en Oomisión en el
Consejo Sup remo. .
Carlos "alero "alel'o, de la Reser va de Ciudad-R odrigo
núm. 104, al Depósito de Avila n úm. 106 .
» Eniilio " ah'crde "-h-al'cz, de reemplazó en el distrito de
Castilla la Nueva, á la Reserva de Ciudad-Rod rigo nú me-
ro 104.
, Luis ",marl'enl Pro"cclao, del Depósito de Verín .núme-
ro 75, al de la Coruña núm. 61.
» E ' lI'itlu e Gómez noren, de reemplazo en el distrito de
Galic ia, al Depósito de Verín n úm.. 75.
» _Edllllrdo Ilamirez ¡eluñoz, ascendido, procedente de la
Caja Genera l de Ultramar, al Disciplinario de Melilla.
» Juan Uisbal Garcü.., del Depósito de Pl aseneia núm. 124;
de comanda nte mayor al r egi miento de León núm. 38.
» .'uun ~nrabantes V;\llabl'iga, de la Reserva de León nú-
mer o 110, al Dep ósito de Plasencia núm. 124.
» J;'rolleiseo Gómez Gar"ios, de reemplazo.en el distrito de
Castill a la Vie ja, á la Reserva de Le ón-n úm. 110. .
» Enrique González J' ltotlriguez, .del primer batallón del
regimiento de Álava núm. 60, al .batallón Cazadores ' de
Segorbe núm. 12. .
, Publo A..rredondo Cobos, del batallón Cazadores de Se-
gorbs núm. 12, al primer batall ón del regimiento de Ála-
va núm. 60.
) Pasculll Su!vador Verde, de la Reser va de Santoña nú-
mero 134, de comandante mayor al regimiento de Andalu-
cía núm. 55.
» .José P ego I"él'ez, de ree mplazo en el distrito ·de las P ro-
vincias Vascongadas, á la Reserva de Santo ña núm. 134.
» .Jacinto Ozores Silvu, de la R eser va de Pontevedra núme-
ro 70, á la de Vigo núm. 71. .
) dosé Otero Sállebez, de la R eserva de .V ígo núm. 71, á la
de Ponte vedra núm. 70. ' .
» A..r{uro del Castillo I·él·ez, de r eemplazo en el distrito de
CatalUña, á la Reserva de Bar celona núm. 16.
» Juli:ill OIi~'OI'es Penavá, del Depósito de Valencia núme-
ro 42, al de Alcázar de San J uan nú m. 10.
}) Sulvudor Jlartin Blanch; de la R eserva de Almer ía n ú-
meró 92, al Depósito de Valencia núm. 42 .
» I!'edcl'ico Escario Gureia, de la Reserva de Villanueva
de la Serena u úm, 121, á la de Almería núm . 92.
II .José Gracia y ¡¡Iortín, de la Reserva de 'roro núm. ]09,
á la de Villanueva de la Serena núm. 121, para el percibo
de sus haberes como empleado en la Direcci ón de la Guar-
dia Civil.
) raMo lIIRza.·,'CI'O A...·ao.;o, ascendido, procedente de la
Reserva de Toro núm. 109, á la misma Rese rva.
» ""tollio Jhnénez A..balós, de la Reser va de Manresa nú-
mero 19, al Depósito de 'I'r empn úm . 29 . .
» Jlal'iano iU aa'l'o llicas, del Depósito de 'I'remp núm . 29,
á la Reserva de Manresa núm . 19 .
J EdlllU'do Neil'a Cancela, ascendido, procedente del r egi-
miento de Murcia núm. 37, al Depósito de León núme-
ro llO.
) Vicente Salcedo l'IloIiIIUC\'O, ascendido, proc~clente de la
Reserva_de Madrid núm. 3, al Depósito de Alcoy núm. 52.
II Eduol'do Font Comas, comand ante mayor del regimiento
de Ccvadonga núm. 41, á situación de reemplazo en el
punto que elija.
» Tomas Rotgel·. Llompar(l, ascendido, procedente de ayu-
dante del brigadier Roj o, de comandante mayor alregi-
. miento de Oovadonga núm. 41. .
11 Benito 'P r a d a s Ralllirez, de la Reserva de Loja núm. 91, á
la de Monforte núm. 66.
» 'F eli pe /U f1i u .:tlendoza, de la R eserva de Mér ida nú m. 122,
á sit uaci ón de reemplazo en el punto que elija.
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D. Luis iU o r aie s Ruiz, de la R eserva de R eu s núm. Z1, á la
de Mérida núm. 12~. .
1> dllan WilIalonga "lI!oO., de la R eserva de Aranda de Duero '
número 129, á la de Reus núm . 27. .
.. José Uodriguez Benito, ascendido, procedente de la Aca-
demiade Sargentos de Zamora, á la R eser va de Aranda de
Duero núm. 129. -.
» Luir. Ol·tiz Fidalgo, del Depósito de M érida núm. 12"2, á
situación de reemplazo en el punto que elija.
« Cé!'nr :U a n t ill a Quesad:l, ascendido, procedente del regi-
miento de Le én núm. 38, al Depósito' de Mérida núm. 122.
) Itlullllel ROSIUlo ZlIlIlcla, ascendido, procedent e de la r e-
serva de ColmenarViej o núm. 5, á situación de reemplazo
en el punto que eli ja.
Jintonio Ill>ermarch .Iloles, ascendido, procedente de la Re-
serva de Valencia núm. 42, á sit uación de reemplazo en el
punto queelijá. '
» Enrique Santandren 1Ilartinez, ascendido , procedente
de la Rese rv a de Car mona núm. 32, á situación de r eem-'
plazo en el punto que elija. .
D Salvador "rouldo Olivares , ascendido, procedente del re-
gimiento de San Quintín núm. 49, á situación de r eempla-
zo en el punto que elija.
» jl>edro Fidalgo Cerdel·ilin, . ascendido , pr ocedente de la
Reserva de Santander núm . 133, á situación de reemplazo
en el punto que elija.
D E steban sOI'eaa ~adal, ascendido, procedente del r egí- .
. mient o de Navarra núm. 25, á situación de reemplazo en
el punto que elija. ,
» Dipólito Cal'rasco Gareia, ascendido, pr ocedente del re-
gím ien to de la Oonstitución nú m. 29, ' á situación de r eem-
plazo en el punto que elija.
» IIsidoro Sáncltez Crespo, ascendido, procedente del regí-
miento de la Const itu ci ón n úm . 29, á situación de reempla-
zo en el punto que elija.
D Luis Domen Crespo, ascendido, procedente de la Academia
General Militar, á situación de re emplazo en el punto que '
elija.
D Luis :Ilesa Denavente, ascend ido, procedente del regi-
miento de Valencia núm. 23, á situación de reemplazo en
el punto que elija.
» Francisco López Garcia, ascendido, procedente del r egi-
miento de Andalu cía núm'. 55,' á situación de reemplazo en
el punto que elija.
, Madrid 27 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:- Aprobando lo propuesto porV. E. en comu-
nicación fecha 8 del mes actual, el REY (q. D. g.l, y en SUnom-.
bre l a REÍNA R egente del Reino, ha tenido á bien nombrar .Go-
bernador militar del Castillo de Galeras de Cartagena, al coman-
dante de la escala acti va del arma de In fante ría, perteneciente
al batallón Depósito de Oartagena, núm. 58. D • .José .·omur,
TOI'ciro, el cual causará alta en el referido destino y baja en ·
el expresado cuer po, en la rev istaide comisario del próxi mo.
mes de Septiembre. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspcndientes.e-Dlosguarde á V. E. muchos años.-Madrid
27 de Agos-to de 1888. . " , - • '.-
'O'RYAN
Señor Oapi tán' general- de Valenci~.
Señor Dir ector general de A..dlllln.istración ltli,Uta,;".
DIRE C CI ÓN Grl!NE RA L DE IN GENIE ROS
Excmo.' Sr. :-EI REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
R egente del Re ino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenier os , se ha dignado nombrar maestros
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de obras milita res, con destin o á las comandancias de Málaga y
Barce lona, respect ivamente, á n. 1tblJuel Caballcro )' Sie-
rra y D • ..t.ntouio Sáncbcz IlIe scas, el primero de los cuales
presta sus servicios, en la ac tualida-í, en los ta lleres de dicho
cuerpo, como maestro de los mism os, y el segundo procede de
la clase de paisano; habiendo sido ambos aprobados en los' exá-
menes teóricos verificados al ef~cto , y , cumplido con aprove-
chamiento los cuatro meses de prácticas reglamentarias; de-
biendo disfruta r el sueldo de 1.500 pesetas an uales, que tendrá
los aumentos cor respondientes á los años de servicio que marca
el arto6.° del r eglamento, para el perso nal del mater ial de In-
genier os, ap robado por re al orden de 8 de Abril de 1884.
De orden de S.1\'1. lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guar de á V. E . muchos años.-Madrid 'Z1
do Agosto del8S8.
Señor Director general de "dmillistración itlilitar.
· .
Señores Capitanes generales de' Castilla la ~ueva, G.·auada
y Cataloñ;l.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTHUCCIÓN MILITAR
· Excmo. Sr.:-'-Ascendido á capitán de I nfantería por real or-
den de 13 del actual (D. O. núm . 176), elteniente D. Félix l'J'a-
varI'o y ..llmansa, ayu dante profesor de la Academia Goneral
Militar , y existiendo en la misma una vacante de profesor, el
REY (q . D. g .) ; Y en su nombre la R EINA Regente del R eino,
confor me con io pr opuesto por 'el Director general -de Instruc-
ci ón Milit ar, se ha servido disponer que el r eferido capitál! con-
ti núe en dicha academia con el cargo de profesor de la misma .
De real or den lo dig o á V. E . 'Para su conocimiento y efectos
consígui entea.c-Díos guarde á V. E . muchos'aaos.c-Madrid Z1
de Agosto de 1888. . .
O'R,YAN
Señor Director general de Infanlería.
Señores Capitán general de Caslilla la i1'uevll y Director ge-
neral de ..t.dminislración lUililar.,.
Inválidos
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
· Excmo. Sr. :-En vista de la re visión del expediente de in-
utilidad veri ficada en esa Capitanía General; á instanci a del te-
niente r etirado en esta cor te , D. Eduardo '·erigollJorrcgo,
en s úplica de in greso en el cuerpo de Inválidos, el REY (que
Dios guarde), 'J' en su nombre la R EINA Regente d131 ·R eino, de
confo:cm idad con lo expuesto por el Consejo Supremo de GU13l'ra
y Marina, en acordada de 30 de Junio últímovha tenido á bien
conceder al interesado el ingreso que solicita, en razón á haber
perdido POI: completo la v ista por ?onsecuencia de .heri~a reci-
bida en acción de guer ra, cuya s lesiones se hall an inclu ídas en
el artola, capítulo único del cuadro de 8 de Marzo de 1877, ha-
'lIándose; por tanto , comprendido en el arto2 .o del vigente regla -
men to ; y te niendo en cuenta lo preceptuado en su arto15, dicho
ingreso ha de ser con el empleo de alférez que le fué otorgado
como recompensa al hecho que motivó su inutilidad, debiendo
ser baja en su actual situación de retirado por fin del corrien-
te mes· .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios·guarde aV. E. muchos anos.e-Madrid Z1
de, Agosto de 1888.
Señor Capi tán {;eneral de t.::aslillll In r'illeva.
Señores Pre~denw del Consejo SlJllI'cmo de Guerra y ~Ia­
. rlua y Directo~ general de .l.dmiuls~rae¡óu itlUitar.
' - - .- -
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Excmo.' Sr. :-En vista de la instancia promovida por el
maest ro de taller de segunda clase, graneador de la Pirotecnia (
Mili tar de esa plaza, D. Eugenio itlurllza~a · ·,t.,lbiec"o, en (,.
súpli ca de que se le agregue á la Sección de iu útiles del cuerpo
de Inválidos, ínterin se r esuelve el expediente pi ra su ingreso
definitivo, instr uído en esa Capitanía General, S . M. el REY
(q. D, g .), yen su nombre la R EINA R egeute dol Reino , de con-
formid ad con lo expuesto por el Director general del expresado
cuerpo, se ha servido acceder á lo solicitado, con arreglo á. lo
prevenido on el a r to 8.0 del regla mento vigente.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios g ua rde á V. E . muchos a ños.e--Madr id 2t
de Agosto de 18 :8. ' ..',, '
O' RYAN
Señor Capitán general de "ndalucía.
Señores Directores generales de ..t.rlillcria y ' . Q.dmhlistrael~..
~Iilitar.
Licencias
SgBSECRETARÍA.-SECCIÓN D~ CAMPAÑA
Excmo. Sr .:-Accediendo á lo solicitado por el mariscal de
caJ?po D. lEl1uarl'~ S Ullr ez y liamos, Consejero de 'ese Con-
sejo Supremo, -Ia R EINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el R 8v (q. D. g.), ha tenido á bien concederle un
mes de licencia pa ra Valladolid y Ledesma, á fin de que at ienda
al r establecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes - Dios guarde 'á V. E. mu chos años .e-Madr id 2'1
do Agosto de 1888. . '
TOMÁS·O'RYA N y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de GlIcri'a y Ma-
rina.
ISeñores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Castillala "i('Ja y Director general de .l.dministraeión ·~Iilitar .
Excmo. Sr.:-Á.ccedie~do á lo solicitado por el brig~dier de
la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D . JuUán d~ ltl(~nn y Goldaraz, en la instancia que V. E.
cursó á este Minister io, con fecha 23 del actual. la REINA. Re-
ge nte del Rei no, en nombr e de su Agusto Hijo el R EY(q. D. g.l, ,
ha tenido á bien prorrogarle por un año la licencia que se halla
disfru tand o en Bay ona (Francia) . .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conoci miento y efectos
consigu ientes .-Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid zr
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Caslilla la l"lIev:l.
Señor Director general de "dminislració.. HiJita...
SUBSECRETA.RÍA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado ~n la instancia do-
cumentada quo V. E. cursó á este Ministerio en 'oficio núm. 46,
de 19 de Junio último, promovida por D ••José (.areía Uallli-
I'CZ, teniente de Infantería del ejército .de esas Islas , el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA. Regente del Reino , se ha
servído concederle ocho meses de licencia, por enfer mo, para.la
I Guardia (Toledo), con goce del sueldo reglamenta r io; apr obando
'\' á la vez S . M., que V. E. le haya anticipad? d icha gracia, en
vista. del mal estad o de su salud. .
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y dermis
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efe ctos .- Dios guarde á V; E. muchos años.-Madrid Z7 de
M ;osto de 1888.
O'RYAN
~eñor Capitán gener al de las Islas Filipinas.
. tSeñores Capi tanes generales de (jataluña y ~asti1la la Mue-
va, Director general de Infantea'iu ~ In spector de la t::njn
General de EltI·amar.
Excmo. Sr.:-Accedi endo á lo solicitado en la instancia do-
@umentanda que V. E. cursó á est e Ministerio, en oficio númé- '
ro 4.4 de 18 de Junio último, promovida por D • . Federico
'Saavedra lt.h'arez, comandante de Infantería del ejército de
esas Islas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la ÍtEINA Regerite
del Reino, se ha servido concederle ocho meses deIicencia, por
enfermo, para Madrid, Coruña y Pamplona, con goce del sueldo
reglamentario; aprobando 11 la vez S. .lYI. ; 'que V. E. le haya an- .
ticipado dicha gr acia , en vista del mal estado de su salud.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento.- Dios
guarde á V. E. muchos año s.e-Madri d 27 de Agostode.l888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.Sefiores Capitanes generales 'de Calnlul;a, (jastilla la lWueva,
Gallela y ,-,"avnrra, Director genera l de Inrantea'ia é In s-
pector de la f::aja General de Ultramar.
DIRECC IÓN GENERAL DE LAGUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la ins tancia promovida por el co-
mandante graduado, capitán del octavo te rcio de la Guardia
Civil D. Fa'allcisco ltlañanes y FC7....e ..as, en la que solicita
dos meses de licencia, por enfermo, para Archená (Murcia) y
esta corte, el REY (q. D. g.), Yen Sil nombre la REINA Regente
'del Reino, teniendo en cuenta que, por el certificado facultativo
que acompaña, justifica su padecimiento, ha: tenido á biencon-
cederle dicha licencia, con el sueldo re glamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Granada.
Señores Capitanes generales de Valencia y Ca¡;¡tUa la ~lIeva.
y Director general de Jl.dmlnislraclólI'lIli1ilar.
Excmo . Sr.:-En· vista de la instancia promovida por el te- .
niente del undé cimo tercio de la Guardia Civil O • .José Lobo
y Jl.lallis, en la que solicita 'dos meses de licencia, por enfermo,
para 'I'arragona, y esta corte, el REY (q. D . g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que,. por el ccr -
tificado facultativo que acompaña, justifica su padecimiento, ha
tenido á bien condederle dicha licencia, con el sueldo reglamen-
mentario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27
de Agosto de 1888. .
(}'RYAN '
Señor Capitán general de Ext..emadura.
Sefiores Capitanes generales de (~ataIUlil\ y Castilla la Nueva,
y Director general de Admillls(a'aeiólI ltlilitar.
DIR!'CCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Accediendo ií. lo solicitado por el teniente del
batallón. de Telégrafos D • .José Ubach J' Elosegui, cuya ins-
tancia cursó V. E. á este Ministerio, con su comunicación fecha
20del actual, y de acuerdo con lo propuesto por el Director ge-
neralde IlJge~ieros, elREY (q, D. g. ), Y en su nombre la RE:NA
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Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado dos me-
ses de licencia, por enfermo, ' para Santesteban (Navarra), á
fin .de que atienda al restabl ecimi ento de su salud .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y dem ás
efec tos.e-Dios guarde á V. E. mu chos añcsv--Madrid 'ZT de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de t::astllla In Nueva.
Señores Capitán general de Navarl'ay Director general de ¡(d-
mluisll'ación JllIIta ... .
Material de Artilfería
DIRECCIÓN GENERAl, DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.e-s-El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien .expedir el ' siguiente real
decreto : .
«De acuerdo con el Consejo de Minis tros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII , y como REINA Reg-ente
del Reino, Vengo en autorizar al Director general de Artillería.
para que, con objeto de hacer un ensayo , disponga .que la fábr i-
ca de Trubia adquiera, por gestión directa, de la fábrica de pól-
voras, ti tulada Santa Bárbar a, de Oviedo; mil kilogramos de
pólvora para cañ ón de' t reinta centímetro s, cincomilímetros, ~'
otros mil kilogramos para catión de quince centímetros, al pre-
cio de tres pesetas cincuenta céntimos el kilogramo de la pri-
mera, Y tres pesetas vei nti cinco céntimos el de la segun da, con
cargo al primer concepto del presupuesto del Material de Ar ti-
tillería, y como caso comprendido en la excepci ón décima del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de F ebrero de mil
ochocientos cincuenta y dos.-Dado enSan !;;ebastián á quince
de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.c-Ms.a ía CRISTI-
NA.-El Ministro de la Guerra , Tomás O'Ryan y Vázquez,»
De real orden ]0 digo á V. E.,para ~u conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "-dministraeión Ililitar.
Señor Capitán general de t::aslilla la "ieja.
Pases, per:manencia
y regreso á los ejércitos de Ultra:mar
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE ULTRAAIAR.
Excmo. Sr.:-Para la provisión de una 'vacante de teniente
coronel, una de comandante, cuatro de capitán .y seis de te-
niente correspondientes al turno de la Península, que han re-
sultado en ese ej éreito al ap robar la propuesta reglamentaria del
arma de Infanter-ía del mes de Abril último, el REY (q. D. g .),
yen Sil nombre la REINA Regente del R eino, ha tenido á bien
destinar al personal que figura en la relación que á con tinuación
se publica, que emp ieza con 1). Fr:mcisco ( ;unellas Seca-
de, y termina con D. l ..ul8 Nav8!'1 Pernle!'i; resolviendo, en su
consecuencia , que dicho personal cause baja en este ejército y
alta en el de esas Islas, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 'ZT de
Agosto de 1888. '
O'RYAN
Soñar Capitán general de las Islas FHiplnas.
Señores Capitanes generales de Jl.1·a~ón, (jastllla la Nuevl1,
t::ustilla Il~ , rl('ju, \:atahlña, Extrelnadura, Navar..a y
Valencia, Directores generales de Jl.dmlnlsla·áeicin 1'1111-
tar é Infallteria é Inspector de la Caja General de lJl-
tramar.
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O'RYAN
O'aYAN
Relación que se cita
Teniente coronel
O. I<'ralleiseo Canellas Seeade, del r egimiento núm. 34.
Coma.nda.nte
D. "dolfo .I!I~lI'tínezUaño!il, del r egimiento núm. 45.
Ca.pitanes
D ••Juan Rábago i1!Jontilln, del Depósito núm· 84.
» lII:lrtolomé Rodríguez Almador, de la Reserva 'n úm. 7.
» .Jo¡¡¡é Jlaldon:ulo Campan~', del regimiento núm . 57.
» Indaleeio C:::nnal V:llbuena, de la R eser va núm. 47.
. / .
Tenient es
D ••!uan Labm'ga nuMo, del Depósito núm. 42.
JI Em'ique González Tnltia, del batallón Cazador es núm. 19.
» Fausto ~YU¡¡¡o Jllarlínez, de la R eserva núm. 127. .
» t::ieio Don Jllafaltll,"del regimiento núm. 47•
• Fel'nando Lanuls Ua§so, de la R eserva núm .'102.
JI Luis !"a"as Perales, del batallón Cazadores núm -,5.
Madrid 27 de Agosto de 1888.
O' RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación di rigi da á este
Ministerio, 'en 21 del actual , por el bri gadier o. Eugenio Sán-
chez §ei.ja¡¡¡, Gobernador Milita r electo de Pinar del Río, el
REY (q . D. g. ), Y en su nombr e la REIÑA Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar ay udante de camp o de dicho oficial gene-
ral al comandant e graduado, capitán del regimiento Cazadores de
María Cristina, D. Enrique Ubid:t ltlausi; r esolviendo, á la'
vez, que el inter esado cause alta en el ejérc ito de esa isla y baja
en el de la Penínsul a, en el expresado concepto.
De r eal 'or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guard e á V. E. muchos años.- Madrid 27 de
Agosto de 1888,
Señor Capitán general de la Isla de Cuhll. . .
Señores Capitanes generales de t::astilla 1~"Wue"~,".ldalucia,
ROl'gOS y Galicia'-Directores gener ales de t::aballcría y
"dminist¡'aciólI Nlilita.., é Insp ector de la t::a.ia General
de Ultramar, '
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el comandante
del ar ma de Infanter ía, n, .Joaquín Gonznlcz ~ovelles, en
instancia que V. E. cur só á este Mini steri o, en 13 de Julio pr ó-
ximo pasado , el REY (q. D. g.), yen RU nombre "la REINA R egen-
te del Reino , ha tenido á bien ord enar quede sin efecto su des-
tino al ej érc i to de Cuba, dispuesto por real orden de 30 de Junio
úl timo'(D: O. IJÚm. 144),-resolvi endo, en su consecuencia, que el
interesado cause de nu evo alta en este ejé rcito y baja en el de
aquella Antilla, en los té rminos reglamentarios, quedando á dis-
posición del Director general "de su arma, ínterin obtiene colo-
cación.
De re al orden lo digo á V. E. para su conoc ímiento r-c-Dioa
guarde á V, E muchos años.e- Madrid ~9 de Agosto de ]888.
O' RYAN
Señor Comandante general de t::euta.
Señores 'Capitanes generales de A.ndalueía, Burgos, Isla ·de'
( ;ul,a y Galicill , Directores generales de ,l.dminisíraeión
¡"miar é lnf:mteríll, é Insp ector de la Ca,ja General de '
Ultramar.
Excmo. Sr.:-Apr obando lo propuesto por el ' Director gene-
ral d'e Sanidad Militar, para la provisión de un dest ino de m é-
dieo primero que existe vacante en la plantilla de dicho cuerpo
en esas Islas, IVlr r egreso á la Penínsul a, según r eal or den de 29
de Junio último (D. O. núm. 147), de O. José ltlamelí' y NI'-
vas, que 10 desempeñ aba , el REY (q. D . g.), Y en su nombrela
REINA Re gente del R eino; ha tenido á bien nombrar para ocu-
,
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parlo el médico mayor personal, primero del ejército de Ouba,
.D . I~nis Wel'dejo ~. Pare.ia, en razón á ser , entrelos aspiran-
tes, quien reun e preferentes condiciones reglam entarias; debien-
do, en su consecuencia, el interesado causar alta y baja en los
re spectivos ej ércitos, en los términos prevenid os, costeándose
de su peculio el importe de su pasaje, y el de su familia-hasta la
in corporación á su nuevo destino, con arreglo á lo determinado
en el ar tículo 2.0 de las instrucciones de 12 de Ener o de 1884.
De r eal o rden lo digo á V. E. para su conocimient o y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de
Agosto de 1888,
Señ or Capitán general d(i.ias bias t'lIiplnas ,
Señores Capitán general de la Isln de Cnba y Director general
de Sanidad ltllilittll'.
Reclutam.íento y .r-e e m pl.azo del ~jércíto
SUBSECRETARiA.--:':~lECCIÓN DE AS UNToS GENERAr,ES
E x.cmo·. Sr .:-Por el Min isterio de la. Gobernación,' en real:
orden de 13 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
«La Seccióil de Gobernació n del Consej o de Estad o ha emi-
tido el . siguiente dictamen en el expedien te promovido por
Fermin GÓDlez Snnebez, reclamand o contra el fallo por el
'que esa Comisión provincial, en la revisión del año actual, 10
declaró soldado sorteable por el alistamiento de YeDra y 'r eem-
plazo de 1880.-La Sección ha examinado el expediente promo-
vi do por F ermín Gómez Sánchez, alistado en Y ebra para el
r eemplazo de 1886, alzándose del fallo en que la Comisión pro-
vincial de Guarlalajara 10 declaró soldado sorteable , en la re vi-
sión del año actual , estimando que por el fall ecimiento del pa-
dre, habían cesado las causas que en dicho año de 1886 hab ían
motivado la excepción del nú mer o primero del artículo 69 de la
ley de r eemplazos vigente, y n eg ándose á admitir la del núm ero
segundo por cr eerla extemporánea .- En atención.á lo que de los
ante cedente s r esulta.-Vi sta el ar tículo 69 de la ley de 11 de
'J ulio de 1885.-Vista la regla 7." de la real ord en de 16 de Julio .
de 1883.-Vista la real orden de 8 de Junio de 1881.-Conside-
r audo que la real orden de 16 de Julio de 1883 cont inúa vigente,
puesto que t ratando de la forma en que se ha de verificar la
re visión de las excepciones, no ha.sido modificada por la nueva
ley de reemplazos, antes bien ésta conservó, sin variar su espí-
r itu, el ar tíc ulo en que la de 1882 ordena ba dicha revisi ón.e--
Considerando que para los efectos de la. referida r eal or den debe
reputar se que el mozo, al ser excep tuado como hi jo de padre po-
bre y sexagenario, adquiría la obligación de manten er á su ma-
dre, y que, por tanto, esta excepción se hallaba implícitamente .
compr endida en la otra, é in dudahlemente existía.-Consideran~
do que el mozo ha justificado debidamente que continúa mante-
niendo á su madre,-Considerando que la real orden de 8 de Ju-
nio no es aplic able al caso presente porque se refiere á los 'en
que las cau sas var ían compl etamente.e-La Sección opina- que
procede revocar el fall o apelado y declarar al mozo r ecluta en
depósito.-Y habiendo tenido á bien el RÉY (q. D. g.), Y en su
nombre la R EINA Regente del Reino, r esolver de confor midad
con el preinserto dictamen, de real ord en lo digo á V..E. para su
conocimiento y efecto s correspondiente s.»
Lo que de la propia orden t ras lado á V. E. para su conocí-
miento y e fectos cor res pondientes .- Dios guarde á V. E muchos
a ños.c--Madr íd 27 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla 1:\ Nneva.
Excmo. Sr·.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real.
orden de 13 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
«La Sección de Gobernación del Oonsejo ele Estado ha emi-
t ido el sig uien te dicta men en el expediente promovido por José
Oy:a Gm'cia, reclaman do contra e'¡ fallo por el que ~sa Comi- .
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Retiros
lHRJ¡lOOIÓN GElUiRAL DE J,A GUARDIA OIVIL
Excmo. Sr.:-El RIIiY (q. D. g.), y en su nombro la REINA
Regente del Reino, conformándose con el iuforme emitido por
el Consejo Supremo de etuerra y Marina, en acordada de 6 del
mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor del sar-
gento segundo de.la Ceeaaadancíade Guardia Civil de Gerona,
JUllO lila "'Ida,l, .se ha dignado confirmar, en definitiva, el ha-
ber deo 37'5Qpes~tas que, en concepto de provisional, se.le asignó
Excmo. Sr.:-El RE~ (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Remo, conformándose con el informe emitido por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del mes
actual, en la propuesta de ~etir8 formulada á favor del sargento
segundo de la Comandancia de,Guardia Civil de Valencia, Pas-
eua] Jover Sastre, se ha dignado confirmar, en definitiva,
el haber de 37'50 pesetas que, en concepto de provisional, sele
asignó por real orden de 27 de Mayo último (D. O. núm. 117),
al concederle el expresede retiro para Denia, provincia de Ali-
cante. .
De real orden lo digo á V. E.para sn conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios ~aarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Agosto de 1888. ' ' , ' ,
O'RYAN '
Señor Capitán general de "·alellell\.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gue"ra y Ila-
..loa.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del sargento segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Valencia, "osé Esté"ez l'I'o1"oa, como
comprendido en la ley de 26 de Abril de 1856;y.en su consecuen-
cia, disponer que el indicado individuo sea baja en su cuerpo por
fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro para Celanova,
y abonándoselo, por la Delegación de Hacienda de Orense, el
haber provisional de 45 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo q..e
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefsctos '
consíguíentes-c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Agosto de 1888.
DI~ECClÓNGBNERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la ftEINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Maríaa, en su aeordada de 20 de Julie
de este año, ha.tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de la escala de resl:\¡;>v.a"
del arma de Infantería, D. ,,"utonlo FIguer1lelo Lueas, al
concederle el retiro .para Granada, según real orden de 27 de
Abril último (D. O. núm. 91), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, 6 sean 800 ,pesetas mensuales, incluyendo
en dicha cantidad el aumento del tercio' de su haber, como CODII.-
prendido en el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de
Julio de 1885 (e. L. núi:ia., 295), cuya cantidad le será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento y efeotos
Señor Capitán general de Gallela.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rl.a.
O'RYAN
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConsejeSup,'emo de Guerra y ••a-
rloo.
. Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con el informe emiti-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 19 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á.
favor del capo primero de .la Comandancia de Guardia Civil
de Segovía Vellanelo ,,"lollso,Raeza, sentenciado por la Au-
dienciade dicbaciudad en 13 de Marzo último, á cuatro años,
dos meses y un día de prisión correccional, ha tenido á bien
concederle el referido retiro para aquella capital, por cuya De-
legación de Hacienda se le abonará el haber definitivo de 22'50
.pesetas mensuales, que le corresponden por sus años de serví-
cio,y 7'50 pesetas, anejas á una cruz vitalicia que posé0, 6 sea.
un total de 30 pesetas. , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
éonsiguiéntes.-Dios guarde á V. E. muchos años,: Madrid 27
de Agosto de 1888. '
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.,. 118-
riua.
por real orden de!7 de Mayo último (D. O. núm. 11'1),al con-
cederle el expresado retiro para la referida capital.
De real orden 10digo á V. E. 'Para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid27
de Agosto de 1888.' ,
O'RYAN
O'RYAN'.Señor Capitán general de Granada.
si011 provincial, snjuieíe de revisión, declaró soldado sortea-
ble á José o,-a ltluiioz, mozo del reemplazo de 1886, por el
alistamiento de Cambil.-La Sección ha examinado el recurso
de nulidad promovido á nombre de José Oya Muñoz, alistado en ,
Cambil para el reemplazo de 1886,alzándose del fallo en que la
Comisión provincial de Jaén lo declaró soldado sorteable en la
revisión del año actual, estimando que habían desaparecido las
causas ,que en dicho ano de 1886 motivaron la excepción del nú-
mero n, del artículo 69 de la ley de II de Julio de 1885, por
pertenecer á una colonia agrícola.-Fúndase el recurso en.que
con el fallo apelado le ha i.nfringido el citado núm.Tl, estiman-
do que, habían cesado los beneficios de lacolonia, cuando por '
tratarse de Oliván debían durartreinta años.e-La comisión pro-
vincial manifiesta que la colonia Rosario, á que el padre dél
mozo pertenece, se halla á la distancia de unos tres kilómetros
de la población, y que según ,el artículo 3.o de la ley de II de
Julio de 1886, sólo pu~ disfrutar de los beneficios de la misma
quince años, Según manifiesta el mozo en su recurso, en el año
del reemplazo nada alegó por ignorar que le correspondía ex-
cepción alguna, pero que habiéndoseenterado de que la finca en
que servía su padre disfrutaba de los referidos beneficios, la
alegó y le fué concedida.s--Visto el número n del artículo 69 y
el f'll de la ley de 11 de Julio de 1885.-CoÍlsiderando queel mo-
zo continúa trabajando en la finca beneficiada, y que, por tanto,
no procede estimarse que respecto de él han cesado las circuns-
tancias que motivaron la exoepción.c-Oonsiderando que conce-
dida la excepción cuando la finca disfrutaba los beneficios de
colonia, el derecho del mozo sólo podía caducar cuando élvo-
luntariamente la abandonase.-La Sección opina que procede
anular el fallo apelado y a..clarar al mozo exento, como com-
prendido en el número 11, del artículo 69 de la ley.-Y habien-
do tenido á bien el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.»
Lo que de la propia, orden traslado á V. E. para iguales
ftnes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Agos-
to de 1888.
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SeiiolJ Capitán ge¡u;el;al:$, las..llii~as,(;auar¡illsf-
'Consiguientes --Dios- gU9ir:de ~ V'. E. 1OO.o111'0s ailoS'.-MaidricFm'
de Agosto de 18$8,
l .. k
Señ01' Cttpitán ~e'lH;jrnl (fe {'~ftn"drt'.
Señor Presidente del Cons..jo SuprCJno de Gue..ra l Nln-
l·hiO.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J' en su hombre l~ 'RtUNA
Regente del Reino, conformándose. con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 30de Julio
de este afio; Il';tt~ll'id6 á bien eonflrmar.en-tlefínitiva, efseñala-
miento p'I'ti>'ViiionaIqne se MiO at cápitá'ndé la escala dé'l'eseI'ya
del arma e1'e' Ini-an~éría, n.Ltds A'pid1eJSet.:;nra-llia, al conce-
de~le'e~ retiro' pa:ra Cl1rbigéna: CMTir0ia), según real' orden d:e·
fl7: de AbrHül!timo (D. O~ ni'rrn. 9'7); aSlgna'ndóle]os'OO céntimos
del sneldo: de str eirrpl'eo, 6séan3ÓOpeséias mensuales, 'fnc1li-
j.endo en dicha cariiietaü.éF ánménto dél' tet'cro désu:balier; COnlO
,c<Jmprerre'Frd'o enel al't';'2"i'rife Ii léJ' d'epresupUestos 'de Cubad'e
13de JuIióde 1885 (C. f". núm. 295); cuya canti:tÍadlds~r~ abo-
múlapor I:i J1elegación de 'Hacisrrda d'ela illdi'é;ida. provihcia. '
'''I')e re::rlol'c1eillo clig(j:a.V~E'. pa.l'á sú1¿bnoclñitiúito y~rectós
ceonsi'guiBntes:....c:.Di<'Js' g¡;r3;rdea V~E. muchos lÍ.l1ós.-Madrid."2'7
de Agosto de 1888.' ,
Señor Capit<l.n general de "aleGcia~'
Señor -Presidente del C,OD§CjO Supremo de GUeI'ra y Ha- '
I"ina. e
,SUBSEl(j)~FJ'l'A,RiA •.,...~l)1pJq.N llE,AS~O¡;¡&EW$14~;L:¡¡;S
Eicmo. ·$r::.....:Por el ':M1ni'$terio ue la Gonernaéión, cnreaI
ord~1l' d'e1'6 del actual, se ;dilo' a éste de'Ia Gnerra lo sig111~nte:
;, ': «'tenIendO en ¿'uenta fa (¡'ilicu1t~tcr de que I8s inctlviduos qua
giJarn;ecen la f'á0Ío:Í'Ía 'c1'e 'Río de Oro adquieran los sellos de co-
rredihdispensa.ljtes para franquear su. Córre~'ponaencí'a,por no
habeí'oficÍnas de carácter civil 'donde aquéllos sean expendí-
dos; yen vista (re 10 solicItado porel'Ministeri'o eterdigno cargo
de V. :B., á instanCias iM Capit'án gener:al de las Islas Canarias,
y segú'n'lo propuesto por I~.DirecCi6nGenerard'e Correos y
Telégrafos, S.M: eTltEY{q,. D.' g.); y en su nombre .la REINA
1{eg~ntede1' Rei:no,há.t~.liicfo iñieIl coílCeiter'fÍ'aIlquicia, dentro
del :Reino, á la corréspondencfa de 'los indivídnos que guarnecen
la factoría; de Río de Or'Ó;d'ebiéndo ir autocizadacoñ, el selío de
aq,lel sllh-G?bícrno políticómilii\ar',y ~nten~iéndose que esta
coneesiéneesará cuando 'Pueaan aaqufr'irse a'fl'í, con regularidad,
,sénos'Ji'e'correó, -na real orden lo digo sv: E; pf!.ra su conoci-
miento 'l~ dema~ efectos; ..c1eliíendo .añadír que, por la Dirección
Genel'a1 deCorreói y'1'elégrafos~se da or<ien a lbs administra-
dores'deCorreoa de f1áuÍz y Santa Cruz ae;1'eri<:;rife, para que no
pongan obstáculo alguno á la' circulación de 1'a expresada co-
tT'espOndenclá::» .' . ' . ' " . ., '.. .
Laque de'la prqpía "orden trs,sIado á \Í'. E. para sn conocí-
miento yen'COnLestacT6ri lÍ' su ¿qml}lúca¿ioil1e'~¿'de 1\iar.zo úl-
f.imo.-Díos guarde aV.E':muchos aI1os.-l\1a,drid'2'ide A~ostode'i88S;' .', " . , '. .,., ¡ ,. ,
Ó'R1';AN.
-- ,.---+-
Oomisiones
. ,
DlRECCION G~t.-~:Sl~FJiNiF~A
t,Jí{ 'C'D LARE'S y lJr:S'~?(lSU;la,N:E·S'.'
UE L.AS Qi~EiCc.ooNELSGmNE,tM,L¡:¡;S
'Excmo. Sr.:-Eú'úso de las facultades, que me están conferi-
das por Ordenanza, he con~J,clK»:Ulia comisión del servicio, por
el término de un mes, para MOlltánchez (ExtI'.emadul'a), al coro-
n.el .... .eU~llGar.i!í« Ha"~átlo, d'é~i l'eS'iml~nto i:\'é Isabel JI
;. nÚJ1,l."ij$2. " ',.. ,
'LP qp~ ~ngq'~l.lp.Dn()rde c9m~i,c,:il¡r;á Y. E.,pat'a.$u CORDni·
, • mieniÚli efec:tos'CQ.11'.es1}o:n4ien~.,.-Diq~gll~r.(l,e:,AV. ,E•. mll·
:: ~Rs:: ~:UoSi •.o-;-~~id ~, 4.e;A~sw;d.fl 1S88..
, ~l'j;rig¡i1'ti'~ etlllit'rt5adll'de1: 'd'éiíPáC!t\.<l\
:. MldU.E:L M:i>R;ÍG'úÉz
i :&emo.,S~or Capitán ~(mtn'al,de<:~ttstJ'I",'JII:W'eJ.~;
i Fíxcmws. 8eRI(:WétfG:afl'itlS.n ~1'I1I, de E~...~d""'" ylJi'liéetol'
gen,eI:al de .ildm.inisb·aeión l\lilitar.,
.:0:
Sueldos haberes.' ygratifi'Cl"roiélilee
suB'ÍmcR!ET'ARfA,-SE'cel:iÓwD}l] 't1L'Í"leA':M:A 'tt
Sé'ñor Capitán generar de la IslA' de ClItm.
, ,,,,-, '
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm, 1:046 que
V. E, dirigió á este Ministerio, en 23 de Mayo próximo pasado,
á la que acompoomiba htinstalm.oLa. ;¡WWlll;~v.i.¡1a;. pot ~I capitán del
arma de Infantería, de ese ejér.cito" D. ~íetoJ" Fe1"uáudez Excmo. S~.:"':'Enuso Jde'las facultad~s que m~estáp.~o~fud¡.
UediUM, Él¡úto'1fCitud':d'elas difét'enDÍainre sueldh<le teniente.á das pOl'Ql'd~nanza, he concedido una comisión del servicio, pOI'
sinmtU:af empleó~ d'(dos' n:iesesde'acíúhr~ á;Marz()'1'l1~inló. el término de un mes, para Galici{l., aJ. teníeIl~ coron~lI)~b·
cl.'RÉy'(q, :O. g.), y:en su nomore lit REINA. I{egente del Reim)" tODio Tixé Barba, del regiiniento '(Te Z'al'agozaJ mím.12.Il~' t;ht tenido. a15r1n aciena'!;' á l'a pre~nsi)n (te1 iÍ1tet~sado, l?ú~ L3 1{ure' tffl\gó el:hOliQrda' mmIlID'cM'a V. E;' ~\1,wa 'mi' OOIIOci~
~emrer éste- <ted'el'echo no q~e$ollcita,segú!], 10 dispuesto ',ell ' miento y efectos correspondientes.-Dios guarde, á V. :B. mU-
él -al'i:. 1'()' detreglamen~o dé reyista&de.Ultramar, al?rot~d'o.~o:r •~ ohos aij.os,-Madrid 28 de Agoo-t& a-e 1~8. '
~~ol''den (fe'28 de Fébrero de r81'i: '
. JU brig1l14itn' :élic!l~a4ó, dO! d/6$plOObll,
Del'oáf ol'cfen fo digo á V. E. para su conoéimrmi¡mio.-:-Dios 'W!<:ft;(wHt\';)ntt{-dv1iIZ'
g'(tl:t'I'á-e tÍ,V'. E.muc'l'1os' años.....:M'adri'd' !?:1 dEl Kg,?sto¡J~ 'ts$8"
. , .,' , ,. . ,..'., ít'xcm¿. BefiQr'Úl1'pitángenémt d'eCás,ttn'D "ti 1'WUh~ft.'
) ~ .. t ~ . ,,.', ,;. '. ,
Ex~~. Seilor.aS\ Ca'Jllit.1iJl g<aflÍ.el':il;ld~, ~lm .. l' mrlll'lt()l!~·
rll1 de, ílw.qpioitrac.im.',JU"...., ,
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovidapor el co-
, mandante ~ue fué de la escalade reserva del arma de Infantería,
hoy retíradoen Alhama (A!merí{l¡),PJI"Jos~¡,Lázorit'N ,UltZO,
e.n solicítudd:e.mejora. ,de~' sue]¡Qpq¡¡;ue, di,sfr,\IÍas¡€pn l~s,bllJB,e-nt:,Í,Qil
.~ue concede' el. ar.tículQ 25,d~ la leJf de ,pres¡,¡,p'1ilest'Ol> 1~'GUb@;; fle
l~:d~ JuliQ¡j~~ 1,BS5(C. L.,núm.295}~'fll R¡¡::r (q¡¡. D; g,~i" J';e:n &'Íl
~mbreJa ~EINARege¡p.te:d¡el.Reilllo" ll¡iTh}¡,a. ta:n\do Ú,;ht6l1:!a~~
~er: ála exp,t'esadaso.licitlfd" p<;\rlJ¡a.beill'Q'bte~'dWho;ll'~tw'O
cpJianteriorid~d:á. la: leJf de,pr~~wm~e;s'tos d~;,C~l¡~arql,J,e,seeim,
eOD;~:t'reglo, á IodisBl!-ooto enla,:p~iGrr:len d.e,l7.{JeJ),¡l;\\1JjQ AíJti~
lUO (p. Q. mílXlrÍi5)., . . ' "
De re;aJ.!().ll'de~ lo. digo á::V•. ~:mwll.'.it» c~n~itnie~~ y,ef~~:&, '
epnsigll,~entes'7D~lj)s g.uf1.t'de, á· V. ,E·.···flluehQs. aiioa.-Ma¿hlid 2~
de Agosto de 1888.
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, 1 - ': .., . ¡.'.'." ':' . ~'pe.~tinQs·'
SANCITIZ .
lEl llrjgll.cltl¡:r ooCllA;g!ld~"diElhl.~;¡pnch 11•.
'¡HGUI~L iWDRÍG-UEZ
He dispues~(¡):;q:ooeJl.~axgentO: ':fIlegmml!lo):Sa.b;~doi· LInee..
Gar~ía,que, procedente del ejército de Filipinas,dosemb,,arcó el
día SO dé'Júlio último, s'que ha ido·'á~jaJ)su·re.s.hiencíiiaCüi>1e~
(VáJén¿ia),sea destiJiitOo al euerpodesu mando." .'
Ld digo «v, S. 'par'á suc'on()éÍmiento,-'-D'ios.guarae á, V. s.
muchos año~:':":'1v1aJrid29de A.gosto <'Ie··18$8.:: .
He dispuesto que el sargento segundo Pablo l'ilarttnez:"'¡';
, la~i.que,:i'mcelieni.e, a~~jj}vcit0 .de Fil~pin&s; . ;t¡l,~E?J:ub4l:l'e{)
el día 30 de Julio último, y que ha ido áijjar,fl,1;l r.esicle.n.cia-áiiF18pi-
nos a de Cervera (Burgos), sea destinado al cuerpo de su mando,
Lo que clígoá V. S. pái'ff S11' conocimiento.e-Dios guarde á..
. V. S~ muchos años.i--Madrid 29 dé Agostó de 1888.
DIRECCI()N GENERAL DE ADMrNtsTRAdt~N ' M'rLIÍI'AR
' . " " . . . ' . . , . . 1 .~ "'. <, ".' .' ~; ".'"
Eremos. B"eñór'éS;t::ffpita~es geri~H'I¡Jes é TnÚni1ettésiaii 'f?nstm~
I~ N~e\7a y'Gl"turiuia'y Direcior' g'ellhra'lde:bU'iiéria•. :
Señor InteI'ventof.i~Il,er~ll~ilitár,
',' ", " ,
~ .
~~~;:¡~f Con arregló a1a~,iacultaiIesqueme !1o~r~sponaeJ;jlete~irl(}por conveniente disponer que elofíclal segundó gel .cuerpo,
O. Enrique Gareia 'Lozano, encargado de efectos y c3u;~áles
del Parque de ArtilTeria de Afhucemas, desempeñe iguales co-
metidos en .el Peñón; s.iendo relevado en sus actm\.le~ Cl:H'gos, por
el oficial primero .personaJ ; seg undo efectivo, D ••-.0 ~Inno§
y López, que presta servIdo en esa Iflterv~nciÓnGeneral.,
Lo aigo áY.S.parasu conocimiento, yPeWásef~cüJs'7Dios
D'uardcá 'V. S. muchos aJ1()s.-~adrid29 de Agosto ·de +888, ".
'O . "'. , . ' .':'"., . ,,',.., ",', ~ ... , ' " '
l>Ilt~boION G.ENÉRAL: D~C~BALLÉitÍA
1!:~cmo.·Sr.:.....:.ElluSO Oe lasfac-qitades .que U\·e~l>fán. ~~.nfu­
riihisJ . he tenido .p<?í(co~.veni¡mt.~ qfsPQner íJ.ue,lo.s ~a;pitané,sy'
alférez que .á contlnuaoión se relacionan, pasen-destinados.á
Joscu.erJlos quese les señala. : . ' . .
En su consecuencia, el J¡:X9m<? Sr.:OalJÍtángt:Jner.,il.de Cas-
tí1Jala Nuevay los j@fcs de .10s llegímientos".se ~eryiráJl ,P.ro-
videnciar el alta. y baja respectiva en 1~ ;pr04irpa'r~vistade
comisario del mes de Se,ptiemllre.
Dios. guar4e á 'V', B.. muchos llE,01l'-7"l.vIad;riq 29.de ,Ag.o(~tQ
to de 1$88..
llel",cidn flue se c#(t
'Cap'Itan:es
D" SArtu...''',, :§l.-JrVad.rlle"'ámlez;.:Qet oogimi(NJ.ito de Fatr'"
;né$Í<@.. 'al:dlil'~eser1'lamj¡¡lI:n; .&
.. ·..J8"Q,.~J\nkl!\; !{>eneNsOJ; idel:x-egimieD10 íItaSér~a '!RJilmé-'
.:00;22, ¡~¡Lde.LantilWO$ i1e~si®. " .
.Alfére¡;
. D. t'lorelle'iolloeña Ladouine, procedente de supernumera-
Tia sin-sueldo en atiba. 'vuelto al servieio activo por real
oraen de:17 del actual (D. D. uúm.18'l), .alregímit'nto He
MOIítesa, 'en concepto de' supernumerario.
Madrid 29 de Ag?stodeilBSlS.
.,
n;rJjt.E'ca;¡:ÓNg;l!!~JíiR.A"J~ b¡E, I.NI¡'ANT.Eª,t~.
H~.diSJ>lUestlil fi~elel,sarg~nt.o ,Sfi)g,1¡lp.do «';el~..,nio ,SJl>l'''A~
Ferná••d~~!,,'.qUe~ FOQe.de.nte dehjéIlc¡tlHle FjjLi¡p~:¡l($", 4esem~
bar,cQ el 30 tie J;¡;¡ijo .último,;)' ;qp\'l,h,a,ido á ilja:r S·R ::r-ef>ide.nCJ.ia á
Santa Elena (León), sea destinado al cuerpo de su mando..
. Lo digo á V. S.para su cOllodmiento.-Dio·s guarde á V. S.
mU!l/.lros ®:li.0sl......)1a:d:rh>l'2ij,de í\:gost~ d~ '1888. .
:rill brigadier encargado dol despacho,
llneUEI, RODRÍGUEZ
Señor Coronel del r~gimiento de Isabel 11, núm. 3~.
F.l' brigadier encargado del Despacho,
MiGUEL RbDRÍGUEZ
He dispuesto que el sargento segundo Luis MUldh:il El...
rejli, q~il.e¡. pIJoc.edente·I<le1·ejómi,to-de ;FUi~iiI\<t$, ' dBselUlbarcó e1'30
de J;uliQ. l1Uimo., ;y que ;rel1íde -en.estacorse, Sea destl.nadoal
é~rpo,de su ~ooo., . ,
Lo.G1igo.á V•.S~:para S1il..C(JDDni~I'.Jl.W;.·.,...Di<tls.guarde -áV.S.
m.uclruos ,año$.-.Madr.id,29ihJ l\:g.os,to·.d,e 1888.
RI brigadier encargado d<iI despache,
Mf.G,UEL·RODRIGUEZ.
.Seilor Coronel ifell'egimiento de ',V,HI.,B3,"., :ilüm. .sa.
E¡,CJ:lLO•.Sr.:-EJi\ yista..de la .instáncia !]a~omov¡jdapbr.el ;ga-
p~llán.de.aac.e,n$.o con ,destiI10illljerIleg,1~ellto L1Mo1c.E'IlOS ,de la
R~ina,.nlÍ.m. .2de Caball¡er,íll" D. Vale~tin.L¡~tancll~.f::~~41''',
y e;u.usQ de l as facultades .'if¡ue.tu.e ~;smD; 'CJ)J1Íeri.d:as :]il0ll' Bl\e'V'\$
Pontiflciosy por elant, ,51 d@1,:¡u:ealo.vdaadilil6de.Ma.rizo ¡de
1885.CC..L..aÚm. #3~). b..ete.D.idoá.bien,c/YllUe.del;':l¡¡dol3 .I:íllises de
li~encia:IlllJ)a,eY.a.~uar~s;"~toi'l!p>l',opwsenJ3at;Qe:lona y ,Cal'baUi~
ne (OmUlI'l<'1l:; Con. todo ~l isqeldo de ;$Ja ;~HlJ;ple()•.sj}g~dI}dispue~
· en la :regla ,Wr.0er-a,deJare~·.()ndell de·30.d?MIj;J.() ~tim(j) {Q@I/;M~
cc(4u J:.fJf/i$l,ativ,q..r¡1J.IYJ,.• ,2(JJ,). ': : '.: ' . .
· Ló que tengo el honor de comunicar á V. E. :pa:r,4l; J$lil,,~eooci.,
mj,~;I.l:to¡y .ei ed os c.Qns;¡g.ú1~s.-"-Di~. g.uar-«\1e ~ v.. tE. .muchos
anos.-l.\Xa.dI:~d:28 .d@ A,gQst9. .~e 1888,
'E;x;-emo,·Sr. '
·P.A,
El Audrtor Secrétlltio;
·BAf,DOMERO·A. ~Ol\1iNGUF.g
~ '.,' . , '.:, .' ": '..
· Ex;C1'l1o. 'Sefi0r"Oapi'tán general de (~astillalá'~ueva, ;
. ". .,; ", ,.',
EXImias: SeñOl'és.üapltanes geueralés d~ E.ntÍ\toña y GaUei•.t
'Y ~iÍ'ectores ge:tieraMi (le 'Cnbal1ería y tl.dodn¡¡;;traeió.
IIiIitar. . , . .
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El brígadíerencargado del despacho,
RODRÍGUEZ
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Organización
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
Señor.e.
Excmos, Señores Capitanes generales de ~'n'arra y Pró,:~n­
"das Vascongadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), Yteniendo en cuenta el favo-
rable informe de su jefe, he creído conveniente conceder al te-
niente de la Comandancia de Navarra,D. JOl!lé Dneha. y
B¡enz~bas, la licencia que, por el término de veintiocho días y
sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad, para Fitero
de dicha provincia y Bilbao, con objeto de arreglar asuntos
propios. .
_ Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V. S. muchos aI1os.-Madrid29 de Agosto de 1888.
pectivas obligaciones y derechos, por lo que, no hay que tener
en cuenta esta calificación más que para colocar á cada uno en
el reemplazo y situación del otro, y en la casilla de su clase
pero no en la de sustituidos, por no teneriguales derechos. '
. 8.a Hechas las sumas de cada casilla, se tendrá la fuerza del
batallón en 1.0 del anterior, y estampada el alta y baja del mes,
según el reemplazo en que deban colocarse, conforme á las pre:-
venciones que anteceden, su situación, clase y concepto. en que
sirven, se harán las sumas de las altas y deducción de las bajas
en los reemplazos respectivos, y dará la fuerza del batallón en
1.0 del actual, cuyo pormenor se coloeárá en elconcepto en que
existen, y habrá de dar una suma igual á la de 1. ° de mes, y
serVIrá de -base 'para/la formacíon del estado del siguiente,
cuyo' trabajo queda redücido á aumentar las altas y deducir las
bajas.
9.a . En la nota que expresa el cuadro orgánico del batallón,
: sólo se pondrá el reglamentario, y en los agregados, los que ex-
. cedan, por más que pertenezcan albatallón, expresando á. cada
uno el reemplazo con que han de pasar á las diversas situacio-
nes, ó si fueran voluntarios, enganchados ó reenganchados y
sirvieran en este concepto.
10. La denominación de voluntaeie, enganchado y reen-
ganchado, JlO puede existir más que en el cuadro permanente,
En vista de las diferentes consultas elevadas á mi autoridad puesto que éstos, ó son licenciados absolutos, ó pasan á la re-
'por los jefes de zonas, referentes á la confección de los estados serva primera ó segunda por haber terminado su compromiso y
de fuerza que remiten en 1.0 de cada mes, y con el fin de evitar no haber servido el,tiempo que la ley determina, en cuyo caso
las dudas que pudieran surgir en lo sucesivo, no obstante cuan- se les coloca según su clase, 'y conelreemplazo con que han de
to se halla prevenido, he resuelto dictar las disposiciones si- cumplir.
guientes: . ll. Los individuos exentos ó pendientes de expedientes por
l.a Se deduce inmediatamente de las leyes de reemplazo, que otras causas, que cambien de condición,sin ser licenciados ab-
no pueden exceder de seis, los que ha de haber en cada situación solutos, producirán bajaen el concepto en que figuren, y alta en
y cuerpo; es por tanto lógico, que los estados no deben com- aquél que se les hubiera declarado.
prender sino los reemplazos del 83 al 87, ambos inclusive, en 12. Los que figuran ignorándose el reemplazo á queperte-
los cuerpos activos y depósitos, así COJllO en los batallones .necen, por no haberse recibido sus documentos, serán baja en
de Reserva figurarán los del 80 al último ingresado en la 2,a. 'eRta designación, y alta en el reemplazo, situación y concepto
2.' La misma regla se aplicará á los individuos recargados que les corresponda por fin del mes en que se reciban.
en años de servicio; debiendo entenderse, que' figurarán siempre - 13. La nota de los que pueda haber, ya en. los Depósitos, ya
en el:último reemplazo ingresado, si el recargo fuere talque por en las Reservas, procedentes de la clase de oficiales, de las Aca-
él deba pasar á las distintas situaciones con uno no incorporado. demias Militares, ordenados, con otras carreras, y estudiantes,
3.a Para los abonos de tiempo de servicio, en cualquiera si- se llenará por lo que resulte de las filiaciones, debiendo proeu-
tuación, no se hará otra cosa que aplicar lo preceptuado en la '. rar el ampliar y adquirir estos datos y comprobarlos en el acto
La prevención respecto á las incidencias. de la revista anual, liaciendo comprender á los individuos, que
4.a La fuerza agregada de los cuerpos activos no se sumará esto había de favorecerles en el caso de .nA movilización, puesto
con la de los batallones de Depósito, por no ser suya, y los exen- que podría empleárseles según sus aptitudes. 'fados los meses, y
tes tampoco por no poder el Gobierno disponer de ellos mientras según el alta y baja, se modificará esta nota, si á ella afectaran
.]0 estén. Los que hayan pasado el tiempo legal para sufrir las los individuos que la produzcan, y si al SQr a,lta no se hubieran
tres revisiones que marca la ley, y no se tenga conocimiento de recibido sus documentos, se hará cuando se reciban,
la confirmación, continuarán ñgurando en sus respectivas casi- 14. Mo estando los estados remitidos á eRt(.\ centro, conforme
Has hasta obtenerla, gestionándola de la Comisión provincial, al espíritu de la circular que acompañaba los' formularios, y al
por conducto de los Gobernadores militares, á fin de poderles que se deduce de la ínspeeción de.los mismos y conocimiento de
dar de baja y extenderles la licencia absoluta. la ley, los señores coroneles j efes de zoua se servirán ordenar
5.' En la casilla de total; perteneciente á los reclutasen de- se formen nuevamente, y me los ¡'emitirán son oficio, trimes-
pósito excedentes de cupo, se incluirán. las clases; cornetas, mú- tralmente, á partir de l.°de Octubre.
sicos y soldados, con instrucción y sin élla, de los batallones de 15. Los batallones de Reserva de Canarias, por razón de su
Depósito, y lo mismo se hará en los batallones de Reserva, por organización, remitirán en igual forma loo de L" y 2.a reserva,
lo que respecta á la casilla total de los procedentes de activo J conforme á los modelos establecidos.
excedentes de cupo.' 16. Los defectos más generales que se han notado en los re-
"6.' Para llenar las casillas de los que sirven con" la condición feridos estados, son los errores de suma, yel haber omitida
de redimidos, sustitutdos y exceptuados, se tendrá presente que, muchos la clasificación por clases, limitando ésta ala de con
en la de redimidos, sólo podrán ponerse los que lo fueron á me- instrucción y-sin ella, yen su vista recomiendo á los señores
tálico; en la de suatituídos, los que lo fueron por individuos no jefes de zona que subsanendichós errores para lo sucesivo.
pertenecientes al Ejército, y todos lasque las leyes de 1878, 82 Dios guarde á V..... muchos años.c-Mádríd 29 de Agosto
y 85 consideran como redimidos; en la de exceptuados, los eom- de 1888. '.
prendidos en los artículos que en élla se citan. La suma de- estas
tres casillas se sacará á los totales con instrucción y sin élla, y
la suma de estas dos, á la del total. Este se sumará con el total
de los excedentes 86 cupo, formando el general de la fuerza del . Se
batallón de..Pep6sita, é igual regla se seguirá en los batallones . ñor..... ,
de Reserva. ,
7. a Los sustituidos por individuos pertenecientes al Ejército,'
sea cualquiera el caso, y los sustitutos, se subrogan en sus res-
l
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